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ABSTRAK 
 
Sella Selvinia Adin. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Portofolio Optimal 
Dengan Menggunakan Metode Index Ganda (Studi Kasus Pada 
Saham-Saham JII Periode 2011-2013)” 
Pembimbing : Fitriyah, S.Sos., MM. 
Kata Kunci : Investasi, PortofolioOptimal, Index Ganda 
 
 
 
Investasi pada saham menawarkan tingkat pertumbuhan keuntungan 
yang cepat dengan resiko yang sebanding.Semakin tinggi return yang 
dihasilkan maka semakin tinggi resiko yang akan ditanggung. Untuk 
meminimalisir resiko tersebut, maka investor dapat melakukan pembentukan 
portofolio.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham pembentuk 
portofolio optimal dengan menggunakan metode index ganda. 
Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang masuk dalam Indeks 
JII selama periode penelitian yaitu tahun 2011-2013, dengan jumlah sampel 
sebanyak 17 perusahaan.Penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan 
purposive sampling.Teknik analisis data menggunakan regresi linier 
berganda. 
Hasil pengujian hipotesis secara simultan menunjukkan bahwa ROE, 
ROI, Inflasi dan SBI berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham. 
Dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat digunakan untuk pembentukan 
portofolio optimal dan menghasilkan 10 saham yang menjadi pembentuk 
portofolio optimal yaitu ASII, ASRI, HRUM, ICBP, ITMG, KLBF, PTBA, 
TLKM, UNTR, dan UNVR. Dengan tingkat pengembalian sebesar 0.087424 
atau 8,74% dan tingkat resiko yang portofolio sebesar 0.146264 atau 14,6% 
serta beta sebesar 0.6 atau 6%. 
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      ABSTRACT 
 
Sella Selvinia Adin. 2015, THESIS. Title: “Optimal Portfolio Analisys 
Method Using Multi-Index Models (Case Study Of Stocks JII 
Period 2011-2013) 
Advisor : Fitriyah, S.Sos., MM. 
Key Terms : Investment, Optimal Portfolio, Multi-Index Models 
 
Investment on stocks offer a quick profit growth rate with comparable 
risk. Higher the returns generatedthen the higher risk to be accepted. To 
minimize the risk, the investor can make portfolio formation. The aim of this 
study is to determine the optimal portfolio by using multi-index models. 
The population of this research is the company that makes the JII Index 
over the study period. Which was in 2011-2013, with a total sample of 17 
companies. Sampling was done by using purposive sampling. Data were 
analyzed using multiple linear regression. 
Simultaneous hypothesis testing result show that ROE, ROI, Inflation, 
and SBI significantly influence stock prices. From the result of hypothesis 
testing can be used for the estabilishment of an optimal portfolio and generate 
10 shares into forming an optimal portfolio is ASII, ASRI, HRUM, ICBP, 
ITMG, KLBF, PTBA, TLKM, UNTR, dan UNVR. With a return rate of 
0.087424 or 8.74% and the level of risk that portfolio of 0.146264 or 14.6% 
and a betha of 0.6 or 6%. 
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الفعال باستخدام طريقة تحليل برتوبوليوا ":  رسالة البحث،5102. سيل سلفيانا أدين
 ")3102-1102دراسة حالية في أسهام  (الدزشر الدتعدد 
 MM ,soS.Sفترية، : تحت إشراف 
 استثمار، بورتوبوليوا الفعال، الدؤشر الدتعدد: الكلمات الرئيسية
 
يتم ارتفاعو . استثمار في أسحار تؤدي إلى وجود تنمية الربح السارع مع خطر مماثل
. فالدستثمر لازم على إنشاء بورتوبوليوا ليقل ىذه الدخاطر.  الحاصل كما يحصل على مخاطر تتحملها
. يقصد بهذا البحث لدعرفة أسهام ما ينشئ بورتوبوليوا الفعال بطريقة الدؤشر الدتعدد
 إلى سنة 1102 من السنة IIJوكان المجتمع لذذا البحث ىو الشركات التي تدخل في دفتر 
والباحثة تعين العينة باستخدام أسلوب عينة .   شركة71حيث كانت العينة  منو . 3102
.. وأما في تحليل البيانات استخدمت الباحثة أسلوب الانحدار الخطي الدتعدد.  مقصودة
 IBSو  ، التضخم  ,IOR ,EORونتيجة تجربة فرضية ىذا البحث تدل على أن 
و .  أسهام 01فمن ثم  ىذه الفردية  تدل على إنشاء بورتوبوليوا الفعال  و.  تؤثر ثمن أسهام
 ,MKLT ,ABTP ,FBLK ,GMTI ,PBCI ,MURH ,IRSA ,IISA
ومعدل العائد حوالي  .  ىي التي تنشأ بورتوبوليوا الفعال RVNU nad ,RTNU
 أو 6،0و بيتا % 6،41 أو 462641،-و معدل مخاطر  % 47،8 أو 424780،0
  %.6
 
 
